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APPENDIX 2 
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a.  Syllabus for the Basic Class 
 
RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA 
KULIAH 
KODE 
DOSEN 
PENGAMPU 
BENTUK TUGAS 
Survei 
JUDUL TUGAS 
Peraturan di kampus 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Mampu memahami teks interaksi transaksional lisan pendek dan sederhana 
yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, 
larangan, dan  
himbauan dengan akurat, lancar dan berterima sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
DESKRIPSI TUGAS 
Mahasiswa melakukan survei ke berbagai tempat di kampus (kelas, kantin, 
perpustakaan, kantor, dan lain-lain). Mahasiswa mewawancarai dosen, 
mahasiswa, karyawan tentang keharusan, larangan, dan himbauan di tempat-
tempat tersebut. Mahasiswa melaporkan hasil survei secara lisan kepada 
kelompoklain dan membandingkannya. 
METODE PENGERJAAN TUGAS 
Kelompok terdiri atas 3 orang 
BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
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Prsentasi lisan hasil survei 
INDIKATOR, KRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN 
Disajikan sebuah situasi, mahasiswa dapat menemukan informasi tertentu dan 
rinci dalam percakapan tentang keharusan, larangan, dan himbauan 
Bobot 5% 
JADWAL PELAKSANAAN 
Minggu ke 9 
LAIN-LAIN 
- 
DAFTAR RUJUKAN 
________.  2016. Sahabatku Indonesia Tingkat A1. Jakarta: Pusat 
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
________.  2016. Sahabatku Indonesia Tingkat A2. Jakarta: Pusat 
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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b. Syllabus for the Intermediate Class 
                         
        SILABUS PENGAJARAN BIPA 
 
1. Nama Program ................... : BIPA Program Darmasiswa UNY 2018 
2. Mata Kuliah  : Berbicara 
3. Jenjang ........................................................................................ : A2-B1 
4. Bobot/ .......................................................................................... : 2 SKS 
5. Dosen Pengampu ... : Astin Nuffika Rois, S.S. dan Widi Astuti, S.Pd. 
6. Kompetensi yang diharapkan: 
Pembelajar mampu berkomunikasi secara lisan dalam berbagai jenis 
teks dengan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari sederhana dan 
mengungkapkan kembali informasi secara lisan. 
7. Rincian Kegiatan Perkuliahan Semester 
 
No TEMA MATERI KEGIATAN WAKTU 
1 Perkenalan 
 
- Dialog 
tentang 
perkenalan 
diri dan 
orang lain 
- Kosakata 
terkait 
perkenalan 
(nama, asal 
negara, 
alamat, 
nomor 
telepon, dsb) 
Mahasiswa menyimak 
video tentang 
perkenalan diri sendiri 
dan orang lain  
Pengajar dan 
mahasiswa berdiskusi 
tentang bagaimana cara 
memperkenalkan diri 
dan orang lain 
berdasarkan video yang 
disimak 
Mahasiswa 
mempraktikkan untuk 
memperkenalkan diri 
Mahasiswa diberi kartu 
yang di dalamnya 
terdapat foto atau 
gambar tokoh terkenal 
dan di baliknya 
terdapat identitas 
seperti nama, tanggal 
lahir, alamat, dan 
10
0’ 
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sebagainya 
Mahasiswa berdialog 
untuk saling bertanya 
dan memperkenalkan 
orang lain. 
2 Hobi - Dialog 
tentang hobi 
memasak 
dan 
memancing 
- Kosakata 
terkait hobi 
(memasak, 
memancing, 
menonton 
TV, dsb) 
  
Mahasiswa membaca 
dan menyimulasikan 
dialog  
Mahasiswa mencari 
ekspresi untuk 
menunjukkan hobi 
Mahasiswa mempelajari 
ekspresi dan cara untuk 
mewawancarai orang 
lain tentang hobi 
Mahasiswa 
mewawancarai orang 
lain terkait hobi mereka 
menggunakan ekspresi 
yang sudah dipelajari 
Mahasiswa menulis 
hasil wawancara dan 
mempresentasikan 
hasilnya di depan kelas 
100’ 
3 Musim dan 
Cuaca 
 
- Dialog 
tentang 
musim 
kemarau 
- Kosakata 
terkait 
musim dan 
cuaca 
(kemarau, 
hujan, banjir, 
kering, 
gugur, semi, 
salju, dingin, 
panas sekali, 
dingin sekali, 
sangat 
dingin) 
Review musim dan 
cuaca serta akibatnya 
(menunjukkan gambar-
gambar melalui PPT) 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata dalam dialog 
terkait musim kemarau 
dan membuat 
kalimatnya di kertas 
Mahasiswa membaca 
dialog berpasangan 
tentang musim kemarau 
Mahasiswa berpasangan 
membuat dialog terkait 
musim dan cuaca 
Mahasiswa 
100’ 
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 mempresentasikan 
hasilnya di depan kelas  
4 Berbelanja  
 
- Dialog 
tentang 
tawar 
menawar 
- Kosakata 
terkait 
berbelanja 
(mahal, 
murah, harga 
pas, bisa 
kurang, dsb) 
 
Review nama benda dan 
harga 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata dalam dialog 
Mahasiswa membaca 
dialog tentang tawar 
menawar di pasar 
Praktik berbelanja 
(tawar menawar) di 
toko buah depan UNY 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
proses dan hasil 
berbelanjanya. 
100’ 
5 Fasilitas 
Umum 
 
- Dialog 
tentang arah, 
lokasi, dan 
aktivitas 
yang dapat 
dilakukan di 
tempat 
umum 
tersebut 
- Kosakata 
terkait arah, 
lokasi, dan 
aktivitasnya, 
seperti 
kanan, kiri, 
utara, 
selatan, barat, 
timur, 
bengkel, 
rumah sakit, 
dsb 
 
 
  
Mahasiswa mempelajari 
kosakata dalam dialog 
Mahasiswa 
mencocokkan 
(memasangkan) fasilitas 
umum dengan aktivitas 
yang ada di sana 
Pengajar memberikan 
peta kepada mahasiswa. 
Mahasiswa saling 
memberi arah untuk 
menuju ke suatu lokasi 
dan kembali ke titik 
semula. Mereka bekerja 
secara berpsangan.  
Pengajar memberikan 
peta kepada masing-
masing mahasiswa dan 
mahasiswa menjelaskan 
bagaimana caranya 
agar ia sampai pada 
suatu tujuan. 
Mahasiswa 
mempresentasikannya 
100’ 
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di depan kelas 
6 Budaya - Video 
tentang 
budaya 
Indonesia  
- Kosakata 
terkait 
budaya 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata terkait budaya 
Mahasiswa 
menyaksikan video yang 
berisi budaya Indonesia 
yang mungkin membuat 
mereka kaget (contoh: 
kamu gemukan, sudah 
menikah belum, 
salaman, dsb) 
Mahasiswa menulis dan 
mempresentasikan 
budaya Indonesia yang 
menurut mereka 
menarik dan 
menceritakan gegar 
budaya yang mereka 
alami di Indonesia serta 
bagaimana untuk 
menyikapinya 
100’ 
7 Pariwisata  
 
- Dialog 
tentang 
pengalaman 
berlibur 
- Kosakata 
tentang 
pariwisata 
(liburan, 
sudah, bulan 
lalu, semester 
lalu, bagus, 
indah, dll) 
 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata dalam dialog 
Mahasiswa membaca 
dialog tentang 
pengalaman berlibur di 
suatu tempat 
Mahasiswa 
mengidentifikasi 
ungkapan yang 
berhubungan dengan 
pengalaman berlibur 
Pengajar dan 
mahasiswa berdiskusi 
tentang paket wisata.  
Mahasiswa membuat 
sebuah paket wisata 
dengan  menceritakan 
tempat berlibur di 
negara mereka yang 
seharusnya dikunjungi 
100’ 
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wisatawan.  
8 UJIAN TENGAH SEMESTER 100’ 
9 Makanan 
dan 
Minuman  
- Kosakata: 
alat, bahan, 
lalu/kemudia
n, matang, 
dsb 
Berkolaborasi dengan 
mata kuliah Menyimak  
Kelas dibagi dalam 3 
kelompok untuk 
menyampaikan proses 
memasak suatu 
makanan Indonesia 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
proses membuat 
makanan atau minuman 
yang sudah dilakukan di 
Laboratorium Tata 
Boga, FT UNY 
100’ 
10 Lingkungan 
 
- Kosakata: 
limbah, kotor, 
bersih, sejuk, 
daur ulang, 
dsb 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata terkait 
lingkungan yang akan 
digunakan oleh 
mahasiswa PKM 
Mahasiswa menyimak 
paparan sederhana 
sambil praktik untuk 
membuat daur ulang 
sampah/plastik/dsb 
Mahasiswa diminta 
memikirkan ide untuk 
mendaur ulang sesuatu 
atau membuat alat 
tertentu sesuai imajinasi 
mereka (bisa dengan 
menggambarkan 
alatnya) 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
hasilnya di depan kelas 
100’ 
11 Kesehatan - Kosakata 
terkait 
kesehatan: 
kerokan, 
Pengajar dan 
mahasiswa berdiskusi 
tentang penyakit apa 
yang pernah diderita 
100’ 
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minyak kayu 
putih, jamu, 
dsb 
mahasiswa selama di 
Yogyakarta 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata terkait 
kesehatan  
Mahasiswa 
mencocokkan atau 
memasangkan gejala 
penyakit dan organ 
tubuh yang sesuai. 
Mahasiswa membaca 
teks tentang cara-cara 
tradisional untuk 
menyembuhkan 
penyakit yang 
dilakukan orang 
Indonesia. 
Mahasiswa 
mempresentasikan cara-
cara tradisional di 
negara mereka di depan 
kelas. 
12 Resensi 
Film 
 
- Dialog 
tentang 
resensi film 
- Film pendek 
Sebelah 
- Kosakata 
terkait 
resensi film : 
Aktor, alur, 
akting, bagus, 
tidak bagus, 
kurang 
bagus.  
Mahasiswa mempelajari 
kosakata terkait resensi 
film 
Mahasiswa membaca 
dialog terkait resensi 
film 
Mahasiswa menonton 
film pendek Tetangga 
Sebelah, tetapi tidak 
sampai selesai 
Mahasiswa diminta 
untuk melanjutkan 
cerita secara 
berkelompok 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
hasilnya di kelas 
Jika sudah selesai, dosen 
100’ 
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memutarkan akhir 
cerita film pendek 
tersebut 
13 Media 
Massa 
- Video 
pembawa 
berita 
menyampaik
an berita  
- Teks penyiar 
radio  
- Kosakata 
terkait media 
massa: 
Waktu 
Indonesia 
Barat (WIB), 
pemirsa, 
permukiman, 
dsb 
Kolaborasi dengan 
perkuliahan Menyimak. 
Mahasiswa 
mengunjungi radio 
sebagai pengalaman 
awal untuk aktivitas di 
kelas berbicara. 
Mahasiswa mempelajari 
kosakata terkait media 
massa 
Mahasiswa 
menyaksikan video 
pembawa berita yang 
membawakan berita. 
Mahasiswa membaca 
skrip penyiar radio 
Pengajar dan 
mahasiswa berdiskusi 
tentang penggunaan 
bahasa dalam kedua 
contoh saluran media 
massa tersebut. 
Mahasiswa bermain 
peran sebagai pembawa 
berita dan penyiar radio 
100’ 
14 
Hari Besar  
 
- Kosakata : 
masjid, 
gereja, 
klenteng, 
Islam, 
Konghucu, 
Kristen, 
Katolik, 
ibadah, dsb 
Kolaborasi dengan 
perkuliahan Menyimak. 
Perkuliahan diadakan 
di klenteng, Masjid 
Syuhada, dan gereja di 
daerah Kotabaru 
Mahasiswa 
menyampaikan hasil 
pengamatan dan atau 
wawancara di depan 
kelas. 
100’ 
15 UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
100’ 
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8. Evaluasi 
Rentang nilai angka 0 - 100 
Penilaian meliputi empat komponen, yaitu: 
a. Kehadira ...................................................... 10% 
b. Tugas ............................................................ 30% 
c. UTS ............................................................... 25% 
d. UAS ............................................................... 30% 
e. Keaktifan ........................................................ 5% 
 
Nilai Akhir = Jumlah nilai semua komponen 
 ...................................................................................................................... 5  
 
Tabel 1. Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf 
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b. Syllabus for the Advanced Class 
  
 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
 
 
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER 
 
Program 
Tingkat 
Nama Mata 
Kuliah 
Kode MK 
Jumlah SKS 
Dosen Pengampu 
 
: Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 
: Lanjut 
: Membaca 
: BIPA23 
: 2 SKS  
: Emi Nursanti, M.Hum. 
 
  
Deskripsi  Mata Kuliah: ..............................................................................  
Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan kemampuan pembelajar untuk 
memahami informasi yang terkandung dalam teks-teks tulis dalam konteks 
keseharian dan bidang khusus seperti ekonomi, politik, sosial, serta 
menangkap makna umum dari teks biografi, laporan, prosedur kompleks, 
anekdot, cerpen/novel, dan esai. Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan 
pemberian input model oleh pengajar, membaca nyaring, membaca diam, 
pemahaman kosakata, permainan bahasa, diskusi, dan penugasan. Penilaian 
dilakukan berdasarkan kehadiran, partisipasi kelas, tugas, ujian tengah 
semester, dan ujian akhir semester. 
 
Capaian Pembelajaran (Kompetensi Mata Kuliah) :  
Minggu 
Ke- 
Sub Capaian Pembelajaran (Sub  
Komp) 
Bahan Kajian/Pokok 
Bahasan 
1-2 - Mengenal ruang lingkup  
perkuliahan dan perkenalan  
- Mampu memahami dan merespons 
uraian atau rangkaian peristiwa 
a. Kontrak kuliah 
b. Ruang lingkup 
materi kuliah 
c. Perkenalan diri 
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yang disampaikan secara lisan dan 
tertulis mengenai teks biografi 
d. Teks biografi 
e. Daftar kosakata 
teks biografi 
f. Ide pokok teks 
biografi 
3-4 
 
 
 
Mampu memahami dan merespons 
teks laporan berbentuk lisan dan tulis 
tentang suatu fenomena budaya 
dan/atau alam yang umum terjadi pada 
kehidupan masyarakat sehari-hari di 
Indonesia 
a. Teks laporan 
perjalanan 
b. Daftar kosakata 
teks laporan 
perjalanan 
c. Isi teks laporan 
perjalanan 
5-6 Mampu memahami dan merespons 
teks atau uraian prosedur kompleks 
yang disampaikan secara lisan dan 
tertulis yang berisi tahap, metode, dan 
langkah untuk menyelesaikan suatu 
masalah atau mencapai tujuan tertentu 
a. Teks prosedur 
kompleks 
b. struktur teks 
prosedur kompleks 
c. Daftar kosakata 
teks prosedur 
kompleks 
d. Membandingkan 
teks prosedur 
kompleks 
7-8 Mampu memahami dan merespons 
teks lisan dan tulis yang 
menyampaikan pendapat/pandangan 
dari satu sisi tentang isu-isu mutakhir 
yang terjadi di Indonesia dengan 
tujuan mempengaruhi 
pembaca/pendengar 
a. Teks eksposisi 
b. Daftar kosakata 
teks eksposisi 
c. Pola organisasi 
paragraf 
 
 
9–10 
 
Mampu memahami dan merespons 
teks berita pada harian regional 
nasional, dan internasional 
a. Teks berita 
b. Struktur teks berita 
c. Unsur teks berita 
d. Meringkas isi berita 
11–12 
 
Mampu memahami teks tertulis dan 
uraian lisan berisi peristiwa lucu atau 
konyol yang berisi kritikan dan 
merespons teks tersebut secara lisan 
dan tertulis  
 
a. Teks anekdot 
b. Daftar kosakata 
teks anekdot 
c. Struktur dan ciri 
bahasa teks anekdot 
d. Memahami makna 
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Evaluasi: 
Penilaian dilakukan dengan: 
a. penilaian proses (kehadiran, keaktifan, kekomunikatifan, motivasi, perhatian) 
(35%) 
b. tugas-tugas (30%) 
c. ujian akhir semester (35%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teks anekdot 
13-14 
 
Mampu memahami, mendeskrpsikan 
sebagian/seluruh teks sastra dalam 
bentuk cerpen atau penggalan novel 
dan merespons teks tersebut dengan 
spontan dan lancar 
a. Teks cerpen 
b. Struktur teks cerpen 
c. Ciri kebahasaan 
teks cerpen 
d. Pesan teks cerpen 
 
15 UJIAN AKHIR SEMESTER 
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APPENDIX 3 
ASSIGNMENTS IN BIPA CLASS 
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a. Assignment for the Basic Class 
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          Analysis of the Task in Intercultural Perspectives         
Applying Principles and Processes of intercultural language learning by 
Liddicoat and Scarino (2013). 
1. The assignment   makes the learners study the target culture explicitly. 
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2. The materials make the students to notice the differences between the 
target culture and their cultures, this is through the last question. 
3. The assignment requires learners to compare their cultures and the target 
culture by writing. 
4.   The assignment involves the students to make connection between their 
target language culture and their cultures through questions. 
5. The assignment makes the students to reflect their cultures with 
comparison to the target culture. 
6. The material involves the students to discuss their cultures by interacting   
the target culture and learners’ culture. 
    
7. Because this is an assignment for the basic class the first five questions 
are about the memorization of the target culture and the last question is 
about comparing the Indonesian culture as the target culture with the 
learners’ cultures by following the hints given. 
   Thus, all questions belong to lower order thinking skills LOT in the first 
level 90% and second level 10%. 
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b. Assignment for Intermediate Class 
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c.     Assignments for the Advanced Class 
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APPENDIX  4 
PICTURES OF CLASSROOM ACTIVITIES 
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a. Picture for Activities in the Basic Class 
 
Students Practicing Making Dawet and Tasting it in classroom 
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b.  Picture for Activities in Intermediate Class 
 
 
Students eat different fruits after bargaining in the traditional market. 
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c. Picture of Activities for Advanced Class 
 
 
 
Students watching and listening to Indonesian speech about the effects of 
globalization to the youth. After that students debate by sharing their views. 
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APPENDIX 5 
ACTIVITIES IN CULTURAL CAMP 
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a. Visiting Historical Cultural Places 
 
Students wearing the Indonesian traditional clothes and practicing traditional 
rituals in Imogiri Royal Cemetery. 
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b. Cultural Camp Reports from International Students 
 
OUR CULTURAL TRIP TO WANUREJO                                                                                                                                                                                                                
Hai, nama saya Debalina. Saya dari India. I am a darmasiswa student in Universitas 
Negari Yogyakarta. In this study program besides learning Bahasa Indonesia we also 
learn about Budaya Indonesia.  Each month we have at least one cultural trip. In our last 
cultural trip we visited a village named Wanurejo. Desa ini sangat  dekat dengan 
Borobudur. In this cultural trip along with the students, the international office staffs 
also joined. Before going to this trip we students were asked to prepare at least one 
performance from each Darmasiswa classes, to perform in that village for the villagers. 
The international office staffs also prepared performances to perform there. Few of our 
lecturers also joined us in the trip. We were informed before that we are going to spend 
one night there in the village and we will stay in home stay as an accommodation. The 
day we reached in Wanurejo, we got a very warm welcome from the villagers.  Mereka 
tampil tari tradisional bagi kami. There was gamelan music as well. After a sort of small 
opening ceremony we were been told about our whole day schedule. Each of us got a 
bicycle and a raincoat to reach to our destinations for activities. Before we stated our 
journey we were sent to visit the houses where we got home stay. After seeing our 
home stay places we started our journey and did a lot of activities like making stuffs with 
mud, cooking snacks with sticky rice, making small dolls, planting rice plant in the field, 
catching fish direct from the water etc. etc. on that very day at night there was the 
cultural program were we had to perform. Before the performances we played many 
Indonesian traditional games. The cultural program got over, at around 11o’clock at 
night. Then we were informed that the next day we are going to climb a mountain and 
for that we need to start early morning. The next morning we all again met for the 
trekking. Before starting we all had a little bit warm up by dancing on some Indonesian 
songs. After that we started our journey and it took two and a half hours to reach there. 
While coming back it took around one hour. The view from the top of the mountain was 
very beautiful we took a lot of pictures there. After we came back we went to our home 
stay, had lunch then gathered again to come back to Yogyakarta. I was feeling really bad 
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when I had to say good bye to the lady (ibu) in whose home I was staying. The local 
people there, are also very nice and help full. They never hesitated when we asked for 
anything. This kind of trips help us a lot to understand Indonesian culture than just 
studying about it in the class room. It not only teaches us about culture but also helps us 
to become a part of the culture. Before going back to India I will definitely visit this 
village again. 
 
         Another student. 
Tanggal 11 bulan November tahun 2016, hari ini adalah hari yang istimewa, di 
Tiongkok, pemuda sedang sibuk merayakan “hari lajang ”, di Indonesia, saya juga 
tidak santai karena hari itu saya sedang bertamasya ke Wanurejo. 
Perasaan hati saya girang seperti cuaca hari itu sangat yang cerah, ngobrol dengan 
teman satu bus, tanpa merasa, kami sudah tiba, acara penerimaan hari itu sangat 
hangat, tidak hanya pertunjukkan tarian tetapi juga banyak makanan. 
 
     Di Indonesia selalu ada kejutan waktu kami makan, meskipun saya sudah tiga 
bulan tinggal di sini tapi masih  banyak jajanan dan makanan khas yang belum 
saya coba. Sesudah puluhan menit istirahat sambil menikmati tarian dan makan 
makanan, sesuai rencana kami mulai bermain. Kami naik sepeda sepanjang jalan 
di desa. saya sangat senang dan tidak takut naik sepeda karena tidak banyak mobil 
yang lewat, Di sore hari itu kami membuat rengginang, pensil gual dan gerabah, 
semua itu membuat saya senang. Rengginang sangat renyah, rasanya ada asin dan 
manis, ibu-ibu mengajakkan dan mengajari kami cara membuatnya. 
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Sewaktu kami akan meninggalkan tempat membuat rengginang, ibu itu memberi 
kami sebungkus rengginang, bukan main bahagianya! selanjutnya kami  membuat 
pensil gual, tangan ibu seperti berdaya gaib, pensil gualnya bagus sekali! Ibu 
membantu saya membuat dua pensil gual, pensil gualnya mengingatkan saya pada 
masa kecil saya, di ruang lain yang agak dekat tempat membuat pensil gual ada 
banyak karya yang dipamerkan. Suasana seni di Indonesia memang sangt kuat, 
saya sudah  meninggalkan tempat itu tapi hati saya masih terpuat di sana. 
 
Setelah itu kami pergi ke tempat pembuatan gerabah. Untunglah membuat 
gerabah juga sangat menarik, saya membuat dua vas bunga, semua gerabah yang 
dibuat oleh orang lain kelihatannya semua bagus. 
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    Di sore hari setelah kami beristirahat, kegiatan dilanjut dengan bermain di 
sawah. Di sana saya belajar menanam padi dan melihat orang lain menunggang 
kerbau untuk membajak sawah, setelah itu kami pergi  menangkap ikan, ikan yang 
kami tangkap lalu kami dan kami masak. 
  
Pada malam hari kami menyalakan api unggun,  dan bermain beberapa permianan 
tradisonal di dekat api unggun itu. Selain itu kami juga menampilkan pertunjukan 
yang sudah kami persiapkan sebelumnya.  
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 Besoknya, kami naik gunung, meskipun capek saya senang sekali, pada sore hari 
kami pulang. Dua hari satu malam pengalaman ini, saya bersahabat dengan 
teman-teman, inilah berhasilan yang saya pikir paling menyenangkan.   
Menjadi seorang mahasiswa di UNY memang sangat bahagia! 
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APPENDIX 6 
TRASCRIPT OF CULTURAL EXPERIENCE SHARED IN CLASS 
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1. Solomon 
Saya nama Cletus Solomon. Di Indonesia saya tinggal, saya tinggal 
Yogyakarta. Di Yogyakarta saya tinggal di jalan baru, Samirono baru, 
Samirono baru. Saya rumah nomor adalah tiga puluh sembilan. Di rumah itu, 
di rumah punyaorang-orang mahasiswa dimana Yogyakartadimana 
Yogyakarta  state university, universitas, di rumah. Saya, orang-orang di 
rumah, di rumah, orang-orang di rumah, saya saya orang-orang di rumah 
sangat, adalah sangat ramah. Di rumah saya room nomor, saya di room 
nomor sixteen. Saya ramah rumah sangat. Terima kasih. 
 
2. Ibrahim 
a. MONOLOG 
Nama saya Ibrahim Jonga. Saya dari ... saya berasal dari Gambia. Saya 
tempat menarik di negaranya aku pantai, saya suka pergi ke pantai dengan 
teman-teman. Saya bermain bola dengan teman. Saya makan ikan di pantai 
and berenangkan. Ini, ini saya, saya suka pantai, saya suka pantai. Saya, saya 
suka pantai dengan teman-teman. Makan ikan di pantai. Saya pergi di pantai 
dengan teman-teman ini hari Minggu. Saya bermain bola di pantai and dan 
makan ikan dan berenang di pantai. Ya. So, saya suka pantai, di di negaranya. 
Terima kasih. 
 
b. INTERVIEW 
Bu Beni ........................................................................ : Halo, Selamat siang 
Ibrahim ......................................................................... : Halo, selamat siang 
Bu Beni .......................................................................... : Nama Anda siapa? 
Ibrahim ............................................................... : Nama saya Ibrahim Jonga 
Bu Beni ............................................................................... : Ibrahim Jonga? 
Ibrahim .................................................................................................... : Ya 
Bu Beni ................................................................ : Anda berasal dari mana? 
Ibrahim ........................................................................... : Saya dari Gambia. 
Bu Beni ....... : Gambia? Okay, senang bertemu dengan Anda, mas Ibrahim. 
Ibrahim ........................... : hmm.. saya tempat menarik pantai di negaranya. 
Bu Beni : okay, Anda mau bercerita tempat menarik di negara Anda adalah 
pantai? 
Ibrahim ............................................................................................... : Pantai 
Bu Beni ................................................................ : Ya, apa nama pantai itu? 
Ibrahim : saya suka pantai, pantai, saya suka pantai, saya pergi di pantai ini 
Minggu. 
Bu Beni ............................................................................. : oh hari Minggu? 
Ibrahim .............................................................................. : Ya, hari Minggu 
Bu Beni ...................................................... : apa nama pantai itu? Namanya 
Ibrahim ........................................................................ : namanya Seigambia 
Bu Beni ............................ : Seigambia? Ada berapa pantai di negara Anda? 
Ibrahim .......................................................... : ya, ada pantai di negara saya. 
Bu Beni ................................................................................... : Ada banyak? 
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Ibrahim ...................................... : ya, banyak, ya. Ini buat Seigambia beach. 
Bu Beni ...................................................................... : oh, Gambia’s beach? 
Ibrahim .................................................................................................... : ya,  
Bu Beni ........................................ : lalu Anda pergi ke pantai dengan siapa? 
Ibrahim .................. : saya pergi ke pantai dengan teman-teman hari minggu 
Bu Beni ........................................ : okay, apa yang Anda lakukan di pantai?  
Ibrahim ................... : di pantai saya bermain bola di teman-teman di pantai. 
Bu Beni ................................................................... : Lalu, apakah ada ikan? 
Ibrahim ..................................................................................................... : ya 
Bu Beni .............................................................. : Anda bisa memasak ikan? 
Ibrahim ... : eh, tidak, tidak, tidak masak ikan. Saya beli ikan. Saya beli ikan 
dengan teman-teman. Makan. 
Bu Beni ....................................................... : lalu makan bersama di pantai? 
Ibrahim ................................................................. : makan bersama di pantai 
Bu Beni ....................................................... : apakah Anda sering ke pantai? 
Ibrahim .............................................................................. : apakah? Sering? 
Bu Beni ...................................................... : Apakah Anda sering ke pantai? 
Ibrahim ...................................... : yayaya.. sering di pantai di bagus. Bagus. 
Bu Beni ............................................................................. : apa warna pasir? 
Ibrahim .............................................................................. : apa warna pasir?  
Bu Beni ........................................................................... : di pantai, the sand 
Ibrahim ........................................................ : ya, ada pasir di pantai, banyak 
Bu Beni .......................................................... : pasir putih atau pasir hitam? 
Ibrahim .................................................. : pasir putih, putih dan sedikit putih 
Bu Beni ...................................................................... :  putih? Sangat putih? 
Ibrahim ............................................................................... : sangat putih, ya. 
Bu Beni ......................................... : apakah ada banyak orang di pantai ini? 
Ibrahim ................................................................................................. : apa? 
Bu Beni .......................................: apakah ada banyak orang pergi ke pantai 
Ibrahim ....... : eh, lima orang, dengan teman-teman ke pantai. Terima kasih. 
 
3. Saadat 
Saadat .... : halo, nama saya Saadat. Hari ini guru saya akan pertanyaan saya 
tentang makanan indonesia 
Bu Beni ......... : Halo selamat siang. Selamat siag mbak saadat. Anda punya 
pengalaman makanan di indonesia? Silakan bisa cerita 
Saadat .. : Saya tahu tentang makanan di indnesia adalah pedas. Ada banyak 
makanan yang pedas. Rasanya pedas. Dan di indonesia ada banyak ayam. 
Ayam dan nasi 
Bu Beni .................................................. : Apakah anda tahu ayam apa saja? 
Saadat ................................................................ : Ayam goreng, ayam bakar 
Bu Beni .............................................................................. : Ayam gekprek? 
Saadat ...................................................... : Ya ayam geprek itu sangat pedas 
Bu Beni ..................................................................... : anda suka atau tidak? 
T Saadat ................................. : idak suka. Saya suka pedas tapi tidak pedas 
Bu Beni ................................................................. : Hanya sedikit pedas ya? 
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Saadat ............................................................................................... : Sedikit 
Bu Beni .................... : Lalu makanan indonesia apa yang paling anda suka? 
Saadat: mie ayam. Karena di kirgiztan ada banyak mie dan di kirgiztan, orang 
kirgiztan makan mie selalu. Setiap hari. Di setiap hari daging sapi dan mie 
Bu Beni ........................ : Di Indonesia anda membeli mie ayam setiap hari? 
Saadat: tidak. Saya makan mie ayam dan saya membuat nasi, hanya nasi dan 
telur, telor goreng. Kadang-kadang di kos saya. 
Bu Beni ................................... : Nasi dan telur goreng? Untuk makan pagi? 
Saadat: Makan siang, kadang-kadang makan malam. Ketika saya tidak mau 
pergi ke mall. Saya memakan itu. 
Bu Beni ....................... : Makanan indonesia yang lain yang anda suka apa? 
Saadat : Ayam bakar dan nasi. Dan saya suka. Di semarang saya coba, saya 
mencoba soto ayam 
Bu Beni ..................................................................................... : Soto ayam? 
Saadat ......................................................................... : Saya suka soto ayam 
Bu Beni ..................................................... : Di jogja juga banyak soto ayam 
Saadat .......................................... : Tapi saya pernah soto ayam di semarang 
Bu Beni ............................ : Terkenal.soto ayam di semarang terkenal sekali 
Terima kasih 
 
4. Mussa 
Asalammu’alaikum wr. wb. Nama saya Mussa. Saya berasal dari Tanzania. 
Sekarang saya mahasiswa di UNY, belajar Bahasa Indonesia. Hari ini aku 
mau menceritakan tentang alaman saya pada kelas budaya di kampus saya. 
Sampai sekarang sudah belajar tiga kelas, udah, yaitu angklung dan .gamelan 
dan apa namanya? pencak silat. Tapi ketika saya belajar angklung dan 
gamelan, aku tidak menikmati karena aku tidak suka musik dan menari, tidak 
suka menari. Tapi aku suka sekali olahraga jadi hari Jumat lalu ketika kelas 
budaya pencak silat aku sangat menikmati. Kelas budaya di kampus saya ada 
setiap hari Jum’at. Selain itu, setiap mahasiswa dari beasiswa darmasiswa dan 
KNB harus datang di kelas itu. Hanya, hanya angklung sudah dilakukan 
tetapi gamelan dan, gamelan dan, apa? Apa? Pencak silat belum dilakukan. 
Sudah. Terima kasih. 
 
5. Yvette 
Selamat siang, semuanya. Nama lengkap saya Umwari Yvette.  ........ Nama 
panggilan saya Yvette. Saya berasal dari Rwanda. Saya di Indonesia selama 
tiga bulan. Saya berbahagia untuk, untuk di belakang, untuk di depan kalian, 
untuk berbicara jenis musik di Indonesia. Di indonesia ada banyak jenis 
musik. Di antara ada, di antaranya musik itu ada hip hop, ada karaoke, 
karaoke dan lain-lain. di antara musik karaoke saya tahu lagu-lagunya bahasa 
kalbu oleh Titi DJ. Titi DJ adalah penyanyi terkenal di Indonesia. Di antara 
lagu-lagunya atau nyanyinya ada bahasa kalbu. Apakah saya bisa menyanyi? 
saya akan menyanyi lagu itu dengan lirik karena saya tidak pernah 
menghapalkan nyanyi itu. Bisa? 
Titi DJ Bahasa kalbu. Lirik ini tentang cinta. 
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....Menyanyi... 
Sudah. Terima kasih. 
 
6. Hugo 
Hugo: Halo teman-teman. Saya, nama saya Hugo. Saya berasal dari Meksiko. 
Dan hari ini saya harus menceritakan hal unik indonesia, hal unik tentang 
orang indonesia tidak sama negaraku, dengan negaraku. 
Bu Beni: Selamat siang., mas Hugo. Sudah siap untuk bercerita. Hal unik apa 
yang anda lihat tentang orang indonesia? 
Hugo ............: Ini tidak mudah karena orang meksiko dan indonesia banyak 
kesamaan. Tapi saya dengan dengan keluarga, denga politik, dengan kuliner 
sama atau mirip. Dan tapi saya, saya pilih orang indonesia pilih agama. 
Agama. 
Bu Beni ................................................ : Jadi agama untuk orang indonesia? 
Hugo ............................................................. : Agama untuk orang indonesia 
Bu Beni ... : Bagaimana menurut anda orang indonesia melakukan aktivitas 
agama? 
Hugo . : Di indonesia ada banyak agama. Moslem, Buddhist, hindu, kristen, 
katolik, dan konghucu. Ini karena orang indonesia pilih agama ter 
Bu Beni .......................................................................................... : Penting? 
Hugo .... : Terpenting. Di meksiko, orang meksiko katolik, ada sedikit orang 
moslem, ada sedikit orang hindu, tapi banyak mexican,  orang meksiko orang 
katolik 
Bu Beni ..... : Paling banyak orang katolik ya? Ada berapa persen kira-kira? 
Hugo: Katolik 84 persen, dan 15 orang persen tidak ada agama. Di situ agama 
tidak tercantum 
Bu Beni ... : Lalu bagaimana anda melihat orang indonesia yang melakukan 
aktifitas agama setiap hari? 
Hugo .................................................................................. : Orang indonesia 
Bu Beni ......................................................................................... : Berdo’a? 
Hugo: Berdo’a semua hari, setiap hari. Orang indonesia ada candi, mosque, 
eh masjid, candi, bisa bicara candi buddhisst?, eh candi buddha,candi hindu, 
di meksiko tidak ada semua. Hugo ...................... : Ada, tapi tidak ada baru. 
Bu Beni ................................................................................... : Tidak besar? 
Hugo: Ada besar tapi tua lama, orang meksiko tidak meng, membangun baru 
candi dan baru gereja, gereja baru. Tapi di indonesia orang indonesia 
membuat 
Bu Beni: Apakah orang indonesia yang ... berdoa setiap hari membuat anda 
kaget? Surprise? 
Hugo ........................................................................................................ : Ya 
Bu Beni: Apakah agi jam 4 atau setengah 5 anda mendengar seperti song dari 
masjid? 
Hugo ............................................................. : Yayaya...song for prayer call? 
Bu Beni: Dan juga siang, sore, malam. Lalu apakah ada beda antara katoik di 
meksiko  dan katolik di indonesia? 
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Hugo: Katolik di indonesia, masyarakat katolik di indonesia sedikit, sedikit 
dan more proud. 
Bu Beni ............................................................ : Lebih suka? Lebih bangga? 
Hugo: Lebih bangga. Di meksiko orang katolik tidak bangga. Sedikit bangga. 
Tapi di indonesia lebih bangga. Tapi orang katolik di meksiko dan di sini 
mirip sama. 
Bu Beni .................................... : Mereka ke gereja hari Sabtu hari Minggu? 
Hugo ...................................................... : Hari minggu. Susah. Terimakasih. 
 
7. Oksana 
Selamat siang, saya Oksana dari Ukraina. Saya sudah tingga di sini selama 
tiga bulan dan ingin menceritakan dengan budaya di indonesia. Saya belajar 
bahasa indonesia di universitas negeri yogyakarta dan kami punya berbeda 
workshop class. Saya mencoba bermain angklung, ahh membantu angklung, 
maaf angklung, pencaksikan, pencaksikan dan berbatik itu menarik sekali. Di 
kuliah saya, di kuliah saya, kami menonton berbeda 
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